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Kajian ini bertujuan untuk meninjau aspek keberkesanan pengurusan penyelarasan 
pembangunan di luar bandar. Penumpuan kajian diberikan kepada penyelarasan 
pembangunan luar bandar di Daerah Padang Terap yang di selaraskan oleh Pejabat 
Daerah Padang Terap melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah. Fokus 
utama kajian diberikan kepada kesan yang ditimbulkan sebagai hasil dari penyelasaran 
yang dilakukan, samada terhadap kemajuan aktiviti projek pembangunan, mahupun 
terhadap penyelesaian masalah, aduan dan cadangan daripada masyarakat. Kajian ini 
menggunakan pendekatan kaedah kualitatif deskriptif, di mana dapatan kajian 
merupakan hasil pemerhatian yang penyelidik lakukan semasa mengikuti Mesyuarat 
Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah. Manakala analisis kandungan pula digunakan 
untuk mengenal pasti agenda pembangunan daerah Padang Terap dengan meneliti 
daripada tiga (3) buah minit mesyuarat hasil daripada Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
Tindakan Daerah dari bulan Julai-Oktober 2012. Keputusan kajian mendapatkan 
bahawa penyelarasan yang dilakukan oleh Pejabat Daerah Padang Terap melalui 
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah menunjukkan kesan yang baik 
kepada kemajuan aktifiti projek dan penyelesaian masalah pembangunan di Daerah 
Padang Terap. 







This study aims to explore aspects of management in rural development coordination. 
Convergence studies provided to coordination of rural development in the District of 
Padang Terap that adjusted by the District Office of Padang Terap through the Local 
Executive Committee Meeting. The main focus of this study is to know the effects that 
arising as a result of the coordination is done, whether coordination activity has effect 
for increase progress of project development, as well as to handle or find the solution 
of some problems, complaints and suggestions from the community. This study used 
the descriptive qualitative method, in which the study is the result of observations 
made during his meeting coordination. While the "content analysis" is used to identify 
the local development agenda of Padang Terap District by examining three (3) of the 
minutes of Local Executive Committee Meeting start from July to October 2012. 
Results of the study to get the coordination done by District Office of Padang Terap 
through the Local Executive Committee Meeting showed a favorable effect on the 
progress activity development projects and problem solving in the District of Padang 
Terap. 
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Proses pembangunan daerah sekarang ini sangat dinamik dan mencabar. 
Keadaan dan permasalahan yang selalu berubah seperti masalah sosial, pendidikan, 
kesihatan, infrastruktur, politik hingga masalah alam sekitar, menjadi gambaran 
umum yang sentiasa menghiasi kehidupan masyarakat di sebuah daerah. Fenomena 
ini sangat umum terjadi di pelbagai daerah, tentunya dengan intensiti dan fokus 
permasalahan yang berbeza. Di sinilah diperlukan keupayaan dan strategi yang baik 
dari pentadbiran daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah, sedang 
dan akan berlaku. 
  
Persoalan-persoalan pembangunan sebagaimana yang dinyatakan di atas juga 
berlaku di Daerah Padang Terap. Dengan keluasan 30,779 ekar, daerah ini 
merupakan daerah ketiga terbesar di Negeri Kedah Malaysia. Daerah ini mempunyai 
12 buah mukim dengan jumlah penduduk sebanyak 72,813 orang (laman daerah 
Padang Terap, 2011). Sebagai kawasan yang sedang membangun, tentu 
permasalahan yang dihadapai oleh pentadbiran daerah menjadi lebih kompleks. 
Masalah pembangunan mulai daripada program perancangan, pelaksanaan serta 
pemantauan dan penilaian pelaksanaan pembangunan itu sendiri (secara umum), 
hinggalah pada aktiviti-aktiviti seperti masalah pengambilan tanah, pemindahan 
kemudahan awam, perumahan,  dan lain-lain.  
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